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ABSTRACT
ISO 9001-based quality management systems (QMS) have been widely adopted in
the global construction arena. Construction industry is a project-based industry where
different parties work together. However, different parties work towards individual
objective and separate the construction design, information, documents and data
during the integrated works. These issues make cost and time overruns, more
resources and materials are used and project can’t complete within the agreed budget,
time and specifications. The objectives of this study are (1) to identify the
requirements of integrated QMS for project manager in the construction project and
(2) to determine the critical requirements of integrated QMS for project manager in
the construction project. This study has taken a construction company named China
Railway Group Limited (CREC). A total of 15 experts in China Railway Group
Limited (CREC) were randomly selected to be the respondents of the study.
Generally, the research design applied in this research consists of five stages which
are preliminary stage, literature review, research methodology, data analysis and
findings, as well as conclusion and recommendation. Ten requirements of project
manager in construction had found out which were 1.Management Leadership,
2.Customer Relationship Management, 3.Resources Management, 4.Measurement
and Feedback, 5.Systems and Process, 6.Continuous Improvement System,
7.Supplier Quality Management, 8.Improvement Techniques, 9.Education and
Training, 10.Working Environment and Culture. Analytic hierarchy process (AHP)
were used in this study. Pairwise Comparisons Matrix, Standardized Matrix and
Consistency Test were used to analyze the data. For the result, the study finds that the
critical requirements for project manager in integrated quality management system
are Resource Management (14.67%), Continuous Improvement System(14%) and
Management Leadership (13.4%).
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ABSTRAK
Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 (QMS) telah diterima pakai secara meluas
dalam arena pembinaan secara global. Industri pembinaan adalah industri yang
berasaskan projek dimana ianya melibatkan pihak yang berbeza dan saling
bekerjasama. Walaubagaimanapun, pihak-pihak yang berbeza ini akan bekerja ke
arah objektif yang berbeza termasuklah reka bentuk pembinaan, maklumat, dokumen
dan data semasa kerja-kerja dijalankan. Isu-isu ini menjadikan lebihan terhadap kos
dan masa pembinaan, lebih banyak sumber dan bahan-bahan yang digunakan dan
projek tidak dapat diselesaikan mengikut bajet, masa dan spesifikasi yang
dipersetujui. Objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti keperluan QMS
terhadap pengurus projek dalam projek pembinaan dan untuk menentukan keperluan
kritikal QMS untuk pengurus projek dalam projek pembinaan. Kajian ini telah
dijalankan di sebuah syarikat pembinaan yang dinamakan China Railway Group
Limited (CREC). Seramai 15 orang pakar-pakar di China Railway Group Limited
(CREC) telah dipilih secara rawak untuk menjadi responden kajian. Secara umumnya,
reka bentuk kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah terdiri daripada lima
peringkat iaitu peringkat awal, kajian literatur, kaedah penyelidikan, analisis data dan
penemuan kajian serta kesimpulan dan cadangan. Sepuluh keperluan pengurus projek
dalam pembinaan yang telah dikenalpasti ialah Pengurusan Kepimpinan, Pengurusan
Perhubungan Pelanggan, Pengurusan Sumber, Penanda Aras dan Maklum Balas,
Sistem dan Proses, Sistem Peningkatan Berterusan, Pengurusan Kualiti Pembekal,
Teknik Penambahbaikkan, Pendidikan dan Latihan, dan Budaya serta Suasana
Pekerjaan. Proses hierarki analisis (AHP) telah digunakan dalam kajian ini.
Perbandingan dari segi pasangan Matrix, Standardized Matrix dan Checking the
Consistency telah digunakan untuk menganalisis data. Hasil analisis kajian,
didapati bahawa keperluan penting bagi pengurus projek dalam sistem pengurusan
kualiti bersepadu adalah Pengurusan Sumber (14.67%), Sistem Peningkatan
Berterusan (14%) dan Pengurusan Kepimpinan (13.4%).
